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JUSTICE 
••• EDITORIAL NOTES ••• 
w,...,. """- The r.~~nti•~. C".oun:ol ol 
Alltl W.-enc N•w ~~~."'::~~~~ (~:i:;t":-~ 
ins thif "tck, has d«itkd to rdu the apPii<"ation 
Qf the United Mmc Woorlu:-n~ for n'("ntry into the: 
At"L to the frdrration'J ('OfW~ntion in Octubtr. ThiJ 
ution ranlt a• ~ di~t rnult of the i~~nl(~ br 
joh11 I~ Lr"i!. th~ rniner1' pror.idcm, thM l>iMricl 
30of hi.nnion lx talrn into the .-\rl. '":at ll" IT· 
!l'aodl=- of the IMt that iu daint I« jonWiirtion i< 
ob•·iousl)' intm:~"''.of tM.jurildictionofolhcraffi-
~i:ucd Al-"1. utioM. 
\\"hirh hrir~·:> tO mind a Jt:ncmem m~dc b)· j ohn 
L l..cwi!, inalniOtli<kmitaltenTll, ill anotlwTiitu-
ationwhrn in thc:btebtlol l937 he ,;nu:dl) >"ctord 
a nl(ll·e lor bbor peace by imisting t h~t all of the 
thm CIO ~ffiliaro be admittc:d into the, ,\t'L "a& 
t!IC)" ..-~rrH an:! that all jurisdictic)nal ,,.,_n,. hr rc-
.olwrd "ithin the, 1\FL after thrir adm;...ion. Nrgo-
tiatiotl'l. it ,.·ill be rrn.Urd, nn-.r to ~n rnd :u that 
point 
Lcwio "-:..• "1"0118 in his anitudc si~ )Ur.s ato, as 
the M'COrd ol the labor lflO\"emcm ha. ;.itO<c :ttllpl~ 
pf'O\·cd.llfi>jlll!as"'Tongonthis•uhj(Ttt\0"· ' " 
the bee ol 1 .~";~· ad~m~m rduu l lo <on i.=-r on the 
dispoAtion of nTtain mmrbcn;hip group!' in District 
~.IlK t:.~o:ruti•·r C'.ouncil, "' bflin·c. h"" artcd 
,.·i>cl}• in nQI :orcfptins the J c,.·is proJlOf"ll. ~Ia) we 
add !he hope th~t 1hc C".ooncirs action in rrfrrrill.ll: 
the miner> rttntl) to tiK convention will bring 
about a dt'lllf:l' in the Lc .. is allitn~. Juri!-
di<'liorul-"!u:tbbla- arc lnd l'llOUj:h "hra th<1 hit 
)"Ou (rom the ouuidc but the) arc pD!iti•-dy po~<on 
"""" thl1 arc :tlk.wrd 10 fcrmeotan.d fotf'l'" i....Ode. 
ThoK in the labor mO\·emcnt ""ho fa,-or the K• 
tum ol the ~lit~r Wor~tl"l 10 the An~rrkan ~·cdcra­
tionof Labor. would lilc lOS« thiJ rf:tdm;.M:m d-
fccttd in a dc:tr..("ut. l!raightlorward way, lr« from 
futul"l: pitfall<. Tog"hc:r with the great~"><! m:r.jotit)' 
:~tl:1~~~r0~J;:;:,."~I~:.~ f~~t~~~; ~';:~~i·~~:n ":, 
600,000 mincn. "~'!.ow: grand old militant organiza-
tion both 1hc C".ommuni>u and tbe mi~ opcraton 
,.·ould tod~)" dotro)" httaust: J..c.,·i.< il'- their leader 
andJPOI.,.,.nuu.It;,.abn.ndofpolit)·"hirhfitJ 
..-ell imo Communi.\ ~tratcg,· _.nd "hich the Com-
mun;,.u h~•·e pursutd lor }"CIR to RJU~rc IC(OOUIS 
,.·ithop(X)N:nUo:••cnatthctxpcr""oflabororgani· 
ution• ~nd the ,.·cJfarc of thtir member:<. Thi1 ~ 
l)·pic;.I(.:O...unnni.tpolit1.butitcrrtainl)isnot.and 
nnrr,.ill bc,)()UndlaborpolkltOSirikcatatradt 
union hrrau.<t we li"appcu to d~likc itS l~alkr. 
Thrmir"'" IM:Iong to the AFI.. a pla~c \\hirh hi$-
toric:oU) i> their home. Tire miT\C'tS. "e bc:lir•c, 
..W.tlfr or l~tcr will find their ":2.) into the ,\fl.. But 
thcirT«IIIJ1111Td notb~dlr<'lrd!Oichon trrmsdir-
tatcd b\ Lc,.-;.,. whirh arc contra'.) to the: polific::~ of 
the .-\H.andwould.ilacccptcd,umloubtcdlyrrcate 
hat>diUp:'l in futu"' T\C'~~tion1 ,.·ith the: CIO a11d 
mar retard bhor unit}' in Amrtin. 
Ow- .,._11clal 1'hc annll&l finwdal rcpol"t ol 
R..,-t the JLGWU, the r:iahth in ... 
quc:n"', mdottd in•upplfnlrnt 
form in tbit ;...,. ol OUr jouma.l, N usual makn in· 
tr"''ltins though. admittedly, notlisht..,adin&. 
Thitpoli() nfsi>·illJthc "bull~" tidrof the 
unionthr,.ide-tpublicity,initiatn!byPr~t 
Dubin"-yinl'l35.hlU"~•PPftl"'"landp!Judiuon 
:;:: -~:!~~ .. ~~.~ ':::~ita~~:~~~~~ 
aM~rl'l U]ton the I LGWU aa these Mul rcportJ 
arc "bdng:' maikd to ~aeh of the mon: tlun 300,000 




ojaff. ha"~ h~d r•tl1' ru.on to be proud. 
llntlcrl)·ing the thou&ht of thck minute :and 
p:aimtaling f"'"3 l rTportshu~n thcrccognilion 
that the union in iu ~n"ffiay ia not onlr a militam 
aMOXi_ation of men and ,.·omen employed in one in· 
dunn anol h•·in:: the common Interest of impr01·· 
in!l' thrir conditioN of life and labor but abo a ccn-
trali~rd orpni~~tion with rights, li~ed defiuitd) uo· 
dcr its roTL\litlllio.'l. to rai.c funcb and n:•·~nua for 
the: prop<:r adminiJiration ol iu: ;r,IJain. It ;, in tloi~ 
M'l~.a•uluntaT),mntual aMOci:ttionin whichlt\~11 
111<:mber is a •tockhol<kr "ho U cmitkd 10 l110" 
.. m:re n·c11· IX"'III) coma from and "hrr~ ~··iT)· 
pcnn)'gootn. 
\\'~ arc toltl, 011 all ~idn, th:u it ;, cued~· 1nrh 
~~:~~!~~ 7::;; ~t·~~e~c~ ~)~~~··a:,1,~;:~ 
propag11ndim wloo, among Other thing!!, ha•~ k~pt 
np a c:\au>Ol" for l~:otion that .. ~old comprl uni<>ou 
to P.ublish periodic financi:al a«ouming:<. We an 
lurthrr told that if all tf11dc unions folln"NI our 
uampk, a ~~ dul of the: manub.r "'ul"d bi:a.o 
agaill\tlhcuniumwoolddii:lppcar. 
Admiuinlja kcnllloftroth in that ;wumption thi,; 
mu<h nn Ired} ~ ltlltcd. 1bolc: who ;arc out to 
"cakrn and to dt!.lll))' the t\muican labor nlO'o'r-
menL -and thdr name is legion-arc wiug tbi:s 
damor for Jt,~Lliirittd union 6r~:~ocU;i rtporu brJ:t· 
I)' :111 a p!TlfXI a~d 11pringboo.rd. To bt!:in with 
mo:-t il1101 alltnd.: uuiO<ll Jo publiM.Iinanr~l at-
rounjill):! at gi•~n pcriodsc•·cn if wmc of them aoc 
ootll!ldrtailrd~t~>Ours.Wrh.ti'Cnotthc.llglne-t 
doulH, ""'·cnhcks, that no mann hll" lreqncntl) 
and ho..- romt>lctd) aU trade union' in thr trnnnT)· 
,.-ou ld publit i(~ their fi5C:d rcporu. thf ami·bl»r 
h)~"" ,.-ould 001 ~;r,ckcn their fire and "ould di ... 





for tho: tk•·dopmcnt of th~ cruti<e 1pirit tht .. 
free men and ,.-oo,yn chcish. Recrution U "llatcHf 
p-u )OU off rour uooblet, bruU monoton1 and rt· 
Inn ~·our tc~ in order that you ITia• go Wo-k 
"ith lt«l4pring RnmJI.h tO )'(lllr job . 
P.-etlb ift Randolph Paul, guo~r~l room..-1 to tlac. 
Warttm• TKtilll)' Depanl11C'm, h;u on:cndy 
niOidcpublicino•U'of\\'all!'>ttrft')bat 
kno"n financial journ:tlo-Dunn'• Rlt\ir" ~ ,_ 
rr•uling rcpon ort corpor:uion ptofit, iu "mime 
~nd in tin\Q of pc"icc. 
We kam from Mr. Paur• artide thl~ the co.-
t'1'' bt~Mno" rorpor.nioTIII will d ear tht• ~~ar. 0\rr 
and abon all taxr<. about 8,Xl0 n1ill"'" doii."I<L 
\\ilhout tax dnluttions, rorpor;uion ponliu for the-. 
)Ur arc otimli!Cd to rrach th.o: &ta~~rriu( foguTC of 
26 billion dolbn;, 
Th~tror~tionprofits,dapitt"-:ort_.,,.,ion.att 
fpiralin& ia concnktl br •uth a clo!oc lrir1"f of Biwr 
S.uinao ;u 1\.::..· York's National C.ih B~nl in i!1 
Augu!ll Ttport on bu!'ino:~~~ urnings lor the fi~>~ oit 
montm of ,he rurtTnt )'Ur. 1nc tOtals .t;i<rn bt d!c 
C.itrlbnl.:arcJOnle~<~lutllll.llkl'thantho<.rsi-w 
b)·the1'1Ta.•u'1"Jchicl c:omw:l, h.•ttho.c fl~umHio 
rlt\nlthatbosit1C9-'n<'lprofiufrom j anuan!O ]uh" 
of thi' )~31 ha•·c topped tho!ir: of la.<t ••~··· tin!. ,;_1 
momM b) about 14 per cent. 
CO\"fr new tur:ru in tiK l~bor annor to Jho01 ~t, Both rrport' lc:tl't" no oo'lltt tlmt thr rtlnn• of tile 
Go>·rnm-.rrll to pr~·ent a profit Ol"lt' dunn~ thi. •ur 
V•c•tlon• With P•y Hardlr a tiC" :t~rrcmrnt ha1c pro•rd l:tr from succf'S1-ful. ·n,. •p<tiJI.,.. 
S.Mp Our Union ::~roi~ ~~col~tG~\~~: ~:~~;a;:;!;~":.., ~~c::t;; p:::~~L:·~~I7ht; 
th.,.. d~l"' witholll 11 dai.L-c for •auti<)n; \\ith p~) lc.-..• rapid birth of wartime oni!lion:tir.-. \h. l'aol 
incOI"porau·d in it. spccifoc-;r,JI),poinb 0111 tll~t litll:r J<l.l<l, h.,.,,..,.,. P""" 
l.<t-'1 "«~ olonc brought two ~urh nr" ao::rrcmrnt• fits. abo•·e 1.1.\c:\. h~1e more than d•>~llll~.t ,,.. 
in Nr" \"ool, m~r C01rring -l.~ ~iotmaltn. aut! au- HHO million dollan. to 8,:100. 
o~hrr rtn.br.lcing more th?n 1,000 raitl('O;lt malrr$. ~fr. Paul purporL• to u,.. th~t forp<'l~lion ll"! 
'111e 'acation-with-pay clause go:Orrallr i.< <>f one pol· 11~11>1 opccdil) be raNd ..... t the rmirr dlltl-inlbt,. 
tern: it is lor one ""ttl, and il isfinanc·ro b• a fuud prognonof tM C'o01'C"mn~rm ""'"h in f.ulon~.llcUT-
~~~~1r ~:;lo~:.)"~! ~:~:~~:t;n:~·:~:r~~~ ~:t:n~3~-,~~~:la<i~= =~tl:"';::.~~t>,10 1': 
lund:J i! ldt rmirrll 10 the union. a.: it oftot.old be. "orlel'l> an houud to continU(" thrir d~im 1<>-L f"" 
Tl~r hiral union. indi!put3bl), is the brot judge of of th~ iMrcrncnt. That, be 0:1)'• "0.11,1 ,....,It ill• 
digihilit) of thtNt who ffia) 1x entitled to thCY paid ne" ""'of "~t:r-rnisc- drmanth and nr" l''r<otlt<' 
'"'11io"-' The union, abo, intcn'\lcd in the Jon~- on prKr.('CollllS' \\h~rh, •n tum \\OUJ.I ,.,.rnt..alt 
ran~c fuu<tionin~ of the lu11d, c"n bi-<t •uao,gc it thr menace of mHatoon and alln• d!fc rol\'"<1jtlr!1(" 
=~::~~~~~)~7nu1thc: '7na~=~· ~~~i.~h~:l"t~: • ::~~2:~~,::~::1,~);'~;;;~.~.~: 
- ofprofita.Timcandapinthc\oirrnfll<l:~ 
Alre~lt). llf~tl) a third of our mcmbcMip i'l en· labor has ixell ni!.rd in protl:!t a~airut ~~~ r<iW 
jo)in~t- <OIIIr~ftua l I":IC'lllion l~r~ICfit..l. and the t...,nd on \.~..,_in the ablrroc-e of rrilin~s 011 llluht.>. T~ 
::~~:~ '.0h~::~~~h~:~:7.:n~r .. ~:;;t~:~e~:J::cnd :::ua~i",.!~':c ";o=n~:t;;,;l\ t~h;':r::: 
to onc II:CIIOn of the country h carna ;u """'!!' an a f!SQI dile that would prop up th~ n~tKJITal P""" 
:,~!"'~:~ i:1~.o~~ mo:A~~;: ~ ~':i1 ~~d:t~~:~~;; i:: ;~~cofT:::..,~~~;:!li:::~7'~undl) <'J"'innl. tJ!r 
I 
dUitl)-. in the amallct mukcu cspcciall~. is bc1;in-~lituation for the country and fot" the Nation~! t.tPb" 
ning to rrxogni..: that these >"J.Cation ·gr:r.nt1 11"1: 1 tutT. The bul~:injl" ,.-animc profit1, un and _,-. 
\lluablciowor.tmentin goodwiii :O.ndfactory moralc. hcSioppcd b)· inrrc;ucd corpor:ation u~•"'· h o>ff' 
'rbcoo: rot po:riodl-howlt\-c:r limited thcr mal 1M:- lo Con;•- 10 aa.. 
~·------
S«<ioro J IUmCI A"6"'tll, 194J, Yol. XXY, No. l6 (T100 &<lion•) 
Statement of 
I 
RECEIPTS· AND DISBURSEMENTS 
. General Funds and Benefit Funds 1 
Locals, ]oint Boards and General Otfi~e 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
· January 1 to December . 31, 1942 
--
FinanciJll Structure of the Union and Explanatory Notes 
1. J:~'c!1 ~7 ~~:!,:~£ ~~d:. '(:;~~!~~~~:: .. ::~d~:~! ~=e:l~ 
yor i9U. 
TI>ilrq>Ort~ltthen:sul;oftheaudiunsa<leolthcbooksof tl,. 
Gnotnl Otiu "'"~ 11( of/;, •filidtu. It could not N.•·e ~ 11sa<k puOiic r:arlicr :u 
many n100th1 of " 'Ori. "~n: rr:quirN to complete the aud>U for the !f ~n.r of 
19-42ine«rypa.rtofthecoontry. 
2 Tloe l ntcnu.tion~l ~ral Office maintoin1 an Audnint Dcpartmml which • mal.u Kmi-annwJ 1uditt of the boolt of all Loo.b and Joint &.ardt. 
1l>eMaudiumverl69~ters,rrpn:r.entincl5 1 audits tltrouchoutthel'nited 
Su~e~and Canada. 
3 Each l.oaland Joint Board ef tlic I.I_G,\\'.l'. n~~oimaiou in o ... :n Finance o Dq>:a,rt~nt and uch hat itt own Rctcipll and Di1burs.omenu. 111C l..ocal• 
pay Per C.1>i1a 10 !IIC lnlcrnal io~l, and 10 O.:partmfniJ or II> join! B<»rd1 
,( ll••dgd). 
Receipts- General Fun.ds 
1 1'he amotmt a111c..l at Dues (rolumn I) rq~rcjC[ltS\hc tOial amount 
• f"'id byth• mmolxrs 11 the wec:Uy ralc prcni1ing in tl~eir'Loca15, 
" ·hido al<O lndutks the Per Upita ol 15c ptr ,.-...,k to the lmcrmtional. 
Where a Local itaffdiatrd with a Joint Boord or with a Dcp:artmcut~!liC 
ano;~um of Duu abo indudet the budget ~UY•~nt all(lltrd IO thm> undn' 
•p«ifw;budCtlarranJ:rmtqU.DuaointhertSp«ti\el.ocal1nryfrom25c 
toSOcpcrwftk,thcuen~aiTIOIInlinKt040cpt"r"td.:. · 
2 The rttrlpts lor !he Nc• York Cl<J>.k Joint Board and the Xcw York 
• Drcu Joint Boord arc nn«tW in the DiJburl<'rl>enU of the l..ocob, 
under the headings "Joint Doard Bud£1!1" (~lurnn 5) and "Joint.Bor.rd 
AJKSJinen!J" (C'Oiumn6).Ro:«iptsfor l ntfi'CStonln\"tiln1Wt3,andliqui-
<btc..l Dam:.ruan: rcll«ff:d on tllf Statm>ent of Rccciptt(columm7and8). 
J The Pn Ca.pita rcccl~t of !he F.:utn-n Opt-oi-To .. ·n Drns Dcpa.rt· 
• men\ and tl"' Cotton Gamtml & MiKclbn.ouJ Trades Depo.rtmmt arc 
n:lkclcd in the DiW!Irtnntn\J of the Lo.:alJ,undcr the headiu1 of "Joint 
Bol.tdtand~partnlmt3"(columnS). 
4. ~~~~=~~.o!/::lfl=~~i~:~ ~~~.,~~::t0~·~;::~~~~-~ ~::~ 
"At-.nenu" (rolumn 1·3, induti.-e). R«tipu for lm.orr~t Oltln•·~t· 
n ot~ttlarc rtlloxtc..l on the St1tcment of ~dpts (ro1unm "l· 
- Disbursements-General F,unds 
, Yout allcntionilt:allc..ltothc;'Sunmllt)'Ol Di>bnrK1ntniS"(bottomof 
i>a!!co{ Dl,•hllrliCIUt'ttll) ... lti~hiJIOW'".1t~lo,l.hcJ~lir ~~\)lit>r:ml'}!lt ~ 
and j oli1( B0ahh"crc$6.803.M.85. 1ndudidiuthittQ\Ilarc:tllfi!IIOUIII$ 
that hl\c b«n turned O\tr to the: 11ncn~>iii>n~1 for Per ('~pita and Aues•· 
4. ~~~~3~;; .• ~.~l:~e~~~.tt;.,~\:~~ ~:-;;~·~=:~~ ::  
I.LG.W.U., anniD.l tq>DMI ci•·in~~: a summai'J' of 1he k~pu and Ditbuoet1wnu 
of all IIIC l..ooll UniouJ and of !he~ Oft"!«, aflcr audi1 b~· tl• Aud1tin1 
~rtn~<:nt of tile lntn-national Ladict' Gamwru \\'ort..n-;' l..'nion. 
5. ~~fk ';:~~~~~~ .:;.:~~~ ~w:.t ~~-;:;·;.~~ion~~~~ ~:!~=-
- on d1or- Sl.ltm>mt of R«eipu, tolumflll I to 8. ondus.i•· .. rq>r~U the r«cipu of 
tiiC Gcnrnl Funds, Jnd column 9 npreKrUJ tiiC IOU.I of t""-'e Gcm:ral Funds. 
On tiiC StatftliCnl of Di•bur~llmtJ, colunmt I to 30, indu!i••c, ~'imt tire 
diobursm~Cnt• n~ade fron1 the Cmual Fundo of tht: Cnion, and rolun.n J J r~ 
sent t> thc tOialdi;I.Krrsen~<:ntJolthc~nrnl Fund1. 
On d~e Sla\ftllmt of R«tipu. rolumnt 10, 11 and 12 reprucnt !he ~plli o( thl 
Funds for Sick Bcncfit, T. B. Bfncflt, Death Bwcfil and Vacation Bcnefil and on 
til( Statcmcnt of DitborrH111ftll5, rolumns J2, .:U and ~ .(~•1 tht: paymml• 
.lor Sick Bcntfit, T. B. Benefit, .Death Br11dit and Vacation Benefit froon li16C 
. Fundt. 
and Department I , be<(>lnt~ their Rctti!•tS, "hic::h enablcJ th~m to nrry on 
tl~eir functions and""~" tl~eir di.burKrrttnts for Adn•inistr:ati•·c, Orpuiu.· 
!ion,Donations,ctc.,purpo51't(KecontniCnt.JonRca.ip!S). 
Tlo.crdort,thtamount ot $J,111,32b.OJ is deducted fr01uthe total1mou11t 
o( $6.803,2(:(185, lc:avin; a bal~nct o( $J,UJ(9J.4.82, ..,hich is the amoum 
actually di.1buucd by the U:!Cals and Joint Boards lor Adminittrati•c. Or· 
pniution and Don.>ti()llJ, de., p11rp»et. Tothit &niO\Int .. c added !he 
j::n~:::: ~;~·~~:;t;~~~~S::;~~ .. ~ ~=c:: 
rrand lotal of Di:~t.urRt~>WU by lht mtire Union, for allpuf'{IMU o( 
$5.~1,571.05. 
Ben e fit Funds 
Death Be:nefi r J.'und 
111f I (>Ia! of $'273,790 ~5. 11 •1.., .. -n in Colun1n 10 of the Rtttipu, rq><-e· 
~e~ou!l~eamountpaidby!l..,niCII•btrt ! otho:irl..ooalslndJoioltBoard\. f!,lr 
d~~:DealhikncfitA.uu.niC'nt. 
Th.: total of $V5,1$0.20, a• •ho .. ·n in Column 32 of the Di-"'uTKiflfflU, 
rq>rt.o:nrs the amount of Or.uh Bcacfit A•s«<nltrlt t.tampt purcli&Soed by 
tht l.oco1s and Joint ~rdt from' lhe I 1-G.W.U. Ge~ ()If-. 
Sick Benefit and T. B. -Benefit 1-'unds 
IC~~~~~:!:!;~i~~:;~i;~;:;:~S j~ ~~~~~~l:~~~C:j!:'&::r~;~: 
the Siok Bene,;\ and. T. B.•Bcndit Auu1rnmB."' 
• 1 T.ht tttt•1 of ~.ZQl .Z.~. n >hOt•n in Cnht'!.l" ~J.of the Dl~l>ttrttmtfltt 
r~pre~ou the 1n10unt Qf5itk iln~Ciit•nol T. R. ~ntlit pai-d t'ltllf niCil•b«s 
bythei.IK'I11 1ndjoimBoardt. · 
~~~~:cut~in~·;oJittltl ~~~~~~~~~~it:~;:::~~::~ ~~~~11:173~:~ I 
it li•tc..lu a Di~bunc-mrnU b> 1hc Lon It totliC ln1er~t~tiotla1, t!lf :S. \. Jomt 
Bo.lrdtand~~UtiMIWIJ,itisnotlnartu,ldi•bur-:c'ntntb.•·thcm{or 
Adminiur:ati1e, Orpniuliol'~nd IJo<;a!ion,c-1< .. r•u~ It mcrdt rq>rt• 
lf1111thctumin;o\·er1othe lntffnllional. ~- \'.join( Hmrd>andiN[>arl· 
mcntt o{ the Pc:r Capita, 1\JJt.>Wllf!llf arid Ilud;rtJ "hi.:h the ~IJ .ba•e 
«>>~cd (or!l.r.nlnd"hicharcrtA"-tc..linth<!StatC"IIICntQ[R<'«1ptS.In 
efl'«1, the i.v<'al1 at\ as an I;I:IIC~· for tht lnlwtuionlll, tiiC N. \'.joint 
Bo.rdsand~t1menuiulhctoll«tipnofii1C"'i""IS 
Vaca tion Benefit Fund 
TI•c 101~1 of $1,SPJ,201.36, 111hown in Column 12 of the Rco;cipts. repre· 
tcnlltheanoountrcccived"froontmplo)ttl (orthis-l'und. 
'rhit mone-y, "hm r«ei,td bJ the h•lffnl.li•llll1,tl~e :o-1. \'.Joint Board.!. 
The t0\.:1 of V~9,JSS.03, u lo!to"n in Colun1n 3-" of the ();:.boJr'ICftiC'ntl, 
r'tpn:<fml tiiC an·oount of \'autit>n Rc:ndit paid to !he mrn•brn u of Dt-
cn11bo-r31,1~2. Va<'lllion lktwl'itispaid ion~m~l>er. duri"':Juncand 
July of udo )"fiT, tlocrtlore the amount in,..,......, 11 December 31, IW-
haJ!.ttnpaid<luriu,tJuutaoi<IJuly l~3. 
n,isrcpondoftnotind..dethf:Vao.tionlknditpaidbythe~ycn 
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